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Objetivos 
• Debater a possibilidade de haver um 
equilíbrio entre detecção precoce de 
câncer e a redução de iatrogenias 
proposta pela prevenção quaternária 
Roteiro 
• Detecção precoce de câncer 
• Prevenção quaternária (P4) 
• Recomendações para detecção precoce e 
rastreamento de alguns cânceres 
• Por que não rastrear câncer de próstata? 
• Reflexões sobre o câncer 
 
 
Detecção precoce de câncer 
• Na área oncológica, o diagnóstico precoce 
(down-staging) é uma estratégia que 
possibilita terapias mais simples e efetivas, ao 
contribuir para a redução do estágio de 
apresentação do câncer.  
• Essa estratégia pode salvar vidas, reduzir a 
morbidade associada ao curso da doença e 
diminuir custos do sistema de saúde 
relacionados ao tratamento das doenças. 
Fonte: Ministério da Saúde, 2013 
Fonte: Organização Mundial da Saúde, 2007 
Prevenção Quaternária 
Fonte: UICC, 2006 
Alguns dados sobre  
o câncer da próstata 
 
• Um homem aos 50 anos nos Estados Unidos tem risco de 40% 
de ter um câncer latente, 9.5% de desenvolver um câncer 
clinicamente aparente e 2.9% de morrer devido ao câncer de 
próstata.  
• A incidência da doença aumenta com a idade, chegando a 
67% na idade dos 80 a 89 anos.  Fonte: Ministério da Saúde, 2013 
Por que então não rastrear o 
câncer da próstata? 
 


Mas então, é possível haver 
equilíbrio entre detecção precoce 
de câncer e P4? 
O equilíbrio será possível quando o 
câncer passar a ser uma doença 
compreendida, ao invés de temida. 
Compreendendo o câncer... 


De que está se falando 
quando são mencionados 
fatores carcinogênicos 
ambientais?  
O que seria um ambiente 
carcinogênico? 






A pergunta mais importante: 
o que nos levou a agir assim? 
Humanismo 
• Humanismo é a filosofia moral que coloca 
os humanos como principais, numa escala de 
importância. (...) Embora a palavra possa ter 
diversos sentidos, o significado filosófico essencial 
destaca-se por contraposição ao apelo ao 
sobrenatural ou a uma autoridade superior. 
Desde o século XIX, o humanismo tem sido 
associado ao Anticlericalismo herdado dos 
filósofos iluministas do século XVIII.  
Fonte: Wikipédia, a enciclopédia livre. 
Os primeiros relatos na literatura 
científica de tumores distintos só 
ocorreram nos últimos 200 anos. 
Seria mera coincidência o fato de que as 
neoplasias tornaram-se muito mais 
frequentes nas sociedades em que o 
humanismo fez mais adeptos? 
Ou humanismo é mesmo uma  
filosofia carcinogênica? 
O egoísmo da célula cancerosa... 


O câncer é uma expressão da época 
moderna e da nossa visão coletiva de 
mundo. (...) Nossa era é caracterizada pela 
expansão e pela concretização 
desconsiderada dos próprios interesses. 
(Thorwald Dethlefsen, Rüdiger Dahlke - 1983) 
Na vida política, científica, “religiosa” e privada, 
os homens tentam expandir seus interesses sem 
consideração pelos limites; eles tentam criar por 
toda parte bases para seus próprios interesses 
(metástases), prestigiando unicamente seus 
ideais e objetivos,e escravizando assim todos os 
demais em seu próprio benefício (princípio do 
parasitismo). 
(Thorwald Dethlefsen, Rüdiger Dahlke - 1983) 
Nosso todo racional é igual ao da célula 
cancerosa. (...) Nossa filosofia atual só admite 
um objetivo: crescer e progredir. (...) E qual será 
o objetivo desse progresso? Ainda mais 
progresso! A humanidade está envolvida numa 
viagem sem rumo. 
(Thorwald Dethlefsen, Rüdiger Dahlke - 1983) 
Mas e aquela pessoa “tão boazinha” 
que desenvolveu câncer? 
Simbolismo do câncer  
no âmbito individual 
• A crença (mortal) num exterior independente de si. 
• O pseudo-amor sentimental: comportamento no 
qual se tenta compensar sentimentos inconscientes 
de culpa por meio de “boas ações”. 
• O câncer mostra um amor pervertido, mal 
compreendido pela pessoa. 
Qual é então o antídoto para o 
câncer? 
Amor verdadeiro: sentimento que não 
coloca o próprio eu em primeiro plano, 
mas conduz o indivíduo a perceber e a 
viver o “eu maior”, ou seja, a grande 
totalidade. 
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“Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos 
a nós mesmos, e a verdade não está em nós.” 
1 João 1:8 (NVI) 
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